Motivation programme to help community realise direction, goals of life by unknown
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Menteri Sabah, Seri Mo-
hd. Shafie Apdal berkata, program itu yang 
merangkumi perbincangan menyeluruh 
berkaitan inspirasi, transformasi dan mo-
tivasi dalam empat dimensi iaitu BEmosi, 
Minda, Qalbu (kalbu) dan Rohani 
(EQMR)" adalah relevan bertujuan ke arah 
mencapai kesejahteraan sosial. 
"Pada pengamatan sara, yang 
berada dalam diri setiap orang merupakan 
faktor utama watak 
seseorang serta 
berinteraksi dan bertindak balas secara 
rasional dengan persekitaran yang men-
cabarini. 
"Ini amat penting bagi kerajaan negeri 
menggarap jaminan sosial y.ang lain seperti 
kebebasan beragama, perlindungan kepa-
da hak asasi serta pelaksanaan undang-un-
dang yang melindungi kepentingan dan 
men jam in keselamatan, kesejahteraan dan· 
keharmonian semua rakyat serta keten-
teraman awam," katanya dalam teks uca-
.. pan perasmian program WM4D yang diba-
cakan Pembantu Menteri Pelajaran dan 
Inovasi Sabah, Mohammad Muhamirin di 
Auditorium Perpustakaan UMS di sini, 
baru-baru ini. 
Mohd Shafie turut menyuarakan so-
kongan terhadap tajuk-tajuk yang diben-
tangkan pada program itu yang disifatkan-
nya. amat bertepatan dengan dasar ker-
ajaan negeri terutamanya dalam aspek 
pendidikan yang holistik untuk membina 
generasi berbilang kaum yang berakhlak 
mulia, saling sayang-menyayangi dan 
un.I~MrV'l.nl ... Mohammad (em pat dari 
... "r'."'ml program WM4D. . 
menyempumakan gimik 
menghormati antara satu sam a lain, 
seterusnya memperteguhkan keharmoni-
an kaum di negeri ini. 
. "Saya sebagai ketua menteri men-
yokong penuh program bertaraf dunia ini 
dan berharap dapat diperluaskan ke mer-
ata tempat pada masa akan datang," 
ujarnya. 
Hampir 200 peserta menyertai Pro-
gram WM4D itu yang merupakan anjuran· 
gabungan kerjasama Jabatan Perpustakaan 
Universiti Malaysia Sabah (UMS), Global 
Systematic Education (GSE) Sdn. Bhd. 
Kuala Lumpur dan Pertubuhan Islam Selu-
ruh Sabah (USIA). 
T erdahulu, Pengarah Gobal System-
atic Education, Jualiazira jamain dalam uca-
pannya berkata, program itu merupakan 
sebuah program motivasi menyeluruh un-
tuk pengisian di empat tahap kesedaran 
dalam diri manusia iaitu emosi, minda, 
kalbu dan rohani. 
"Masa kini masyarakat semakin ber-
kecamuk khususnya yang melibatkan 
masalah dalaman emosi dan minda, maka 
program ini dirancang melalui tiga objektif 
utama iaitu mencetuskan inspirasi peserta, 
memberi garis panduan kepada peserta 
untuk mentransformasikan EMQR mere-
ka dari negatif kepada positif dan memberi 
garis panduan kepada peserta agar mampu 
memotivasikan diri sendiri secara berteru-
san dan berkesan," katanya. 
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